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BULENT TARCAN
N ÜZİK literatürümüz, Cevat Memduh Altar’m (Opera Tarihi) ile değerli bir eser kazanmış oldu. Bizde bu ko­nuda (tarih) niteliğini taşımayan iki kitap yazılnuştır. 
«55 Opera» isimli olup rahmetli Ragıp Gazimihal’in yazmış olduğu 
kitap tükenmiş olduğu gibi dil yönünden de eskimiş ve düze­
nindeki bazı noksanlar dolayısiyle istekleri karşılayamaz olmuş­
tur. Fakat kendi türünde ilk adım sayılmalıdır. Faruk Yener’in 
ikinci baskısını (101 Opera) olarak yaptığı sempatik opera kı­
lavuzu ise bir tarih değildir. Opera sevene yaşayan operaların 
konusunu tanıtma amacı ile hazırlanıp, açık ve temiz bir dille 
yazılmış ve itina ile basılmış oluşu bu kitabın başarı kazanma­
sını sağlamıştır.
Cevat Memduh Altar’m eseri ise bu iki kitaptan farklıdır. 
Libretto’ların incelenmesi kadar ve hattâ daha da ileri bir de­
recede, opera sanatının tarih boyunca gelişmesi ana çizgileri ile 
ve ayrıntılı olarak ele alınmış, değişik çağların eğilim ve stil­
leri belirtilmiş, böylece ortaya müzik öğrenimi yapan genç pro­
fesyonellerin, özellikle kendilerini operaya bağlayacak olanların 
faydalanacağı (ilm i) bir eser çıkmıştır. Şimdilik 1 inci cildi 
yayınlanmış olan bu kitap, operanın köklerine inmekte ve tâ 
VVagner’e kadar olan aşamaları gözden geçirmektedir. 2 nci cilt­
te (Verism)den günümüze kadar varan yeni çağ bulunacaktır 
ki hazırlanmış durumdadır. Kitap aşırılığa kaçmayan güzel ve 
temiz bir dille yazılmıştır. Bu bakımdan eski ve yeni kuşak oku­
yucusu için eşit derecede açıktır. İlk cildin geniş ve ayrıntılı 
kadrosuna, opera sanatını öğrenmek isteyenlerin bilmesi gere­
ken her şey alınmıştır. Yaşayan operaların libretto’lannm özet­
leri yanında çeşitli devirlere ait orkestra özellikleri, yapı deği­
şimleri ve bunlara giren arya, kavotin, koro, récitatif ve an- 
sambl şekilleri, hattâ librettoların nitelikleri üzerinde durul­
muştur. Meslekten olan bir (müzikografta da böylesi yakışır. 
294 sahife tutan bu 1 inci cilt üzerinde sonraki baskılan için 
bazı dileklerim olacak: Amatörler kadar profesyonelleri de il­
gilendiren böyle bir eserde önemli temlerin nota halinde gös­
terilmesi, sahife sayısını arttırma pahasına da olsa ihmal edil­
memelidir. Kitabın klâsik bir göstergesi varsa da, alfabetik bir 
eser, kompozitör, libretist ve enterpret fihristi yerini tutmuyor. 
Modem teknik kitapların kolay kullanılmasının anahtan budur. 
Kitabın kâğıdı güzel ise de klişeler yetersizdir. Eminim ki para 
problemi yazarı ve basam daha iyisini yapmaktan alıkoymuş­
tur. Bunlann yeni baskıda giderilmesini bekleyeceğiz.
Çalışkan, titiz ve üstad bir mtlzikograf olan sayın hocayı bu 
üstün değerli eseri için tebrik eder ve eseri müzlkçi ve müzik­
severlere yürekten tavsiye ederim.
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